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 الأزمات الاجتماعية لا تعالج بوصفة بندول
 
 إعداد
 فاروق السيد عثمان. د.أ
 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
 sisirCالأزمة 
 ﻣﻮﻟﺪة ﺑﻴﺌﻴـﺔ ﺗﻐﻴﺮات ﻋﻦ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻮﻗﻒ هﻲ•
 اﻟﻤﻌـﺘﺎد، اﻟﻌـﻤﻞ إﻃﺎر ﻋﻦ وﻳﺨﺮج ﻟﻸزﻣﺎت
 وﺿـﻴـﻖ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، اﻟﺨﻄﻮرة ﻣـﻦ ﻗﺪرًا وﻳﺘﻀﻤﻦ
 ﻓﻬﻮ اﻟﺤﺪوث ﻓﻲ ﻳﻜﻦ ﻟـﻢ إن واﻟﻤﻔﺎﺟﺂت اﻟﻮﻗﺖ،
 ﻣﺒﺘﻜﺮة أﺳﺎﻟﻴـﺐ اﺳﺘﺨﺪام وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻮﻗـﻴﺖ، ﻓﻲ
 أﺛﺎرًا وﻳﻔﺮز اﻟﻔﻌﻞ، رد ﻓــﻲ ودﻗﺔ وﺳﺮﻋـﺔ
 ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻦ ﻓﺮﺻًﺎ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
 .واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 2
 مراحل تطور الأزمة الاجتماعية
 تتوالد         
 الأزمات        
 3
 حجم المشكلة
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 الوقــــــت
 قليــــــل كبـيــــــر
 المشكلة
 الأزمة
 الكارثة
 نقطة الانقلاب
 عناصر الأزمة الاجتماعية 
 
 .وﺟﻮد ﺧﻠﻞ وﺗﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ•
 .اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار•
 .ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﺎﻷﺣﺪاث اﻟﻘﺎدﻣﺔ•
 .ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل إﻟﻰ اﻷﻓﻀﻞ أو اﻷﺳﻮأ•
 
 4
 خصائص الأزمة الاجتماعية 
 
 .اﻷﻓﺮاد ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ اﻷزﻣﺔ اﻧﻔﺠﺎر ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة•
 وﻋﻮاﻣﻠﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮهﺎ ﻓﻲ  واﻟﺘﻌﺪد واﻟﺘﺪاﺧﻞ واﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ•
 .ﻟﻬﺎ واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺆﻳﺪة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﻗﻮى
 .اﻟﻘﺮار ﻣﺘﺨﺬ ﻟﺪى اﻟﺮؤﻳﺔ وﺿﻮح وﻋﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻘﺺ•
 .اﻷزﻣﺔ ﻳﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬي اﻟﻤﺠﻬﻮل ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺐ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻴﺎدة•
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 خصائص الأزمة الاجتماعية
 ﻣﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺪوﻣﻴﻨﻮ ﺑﻘﻄﻊ أﺷﺒﻪ هﻲ وإﻧﻤﺎ ﻓﺮادي، ﺗﺄﺗﻲ ﻻ أﻧﻬﺎ•
 .اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺗﻬﺎوت اﺣﺪهﺎ ﺳﻘﻄﺖ
 ﺷﺎﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺗﻲ وﻟﻜﻨﻬﺎ واﻷﺳﻮد، اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻠﻮﻧﻴﻦ ﺗﺄﺧﺬ ﻻ أﻧﻬﺎ•
 .وﻣﺆﺛﺮة وﻣﺮﺋﻴﺔ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ
 ﺿﺮب ﺣﺎﺻﻞ أو واﻟﻌﺎﺟﻞ اﻟﻤﻬﻢ ﺑﻴﻦ داﺋﻤﺎ ﺗﺠﻤﻊ أﻧﻪ•
 اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺮف ﻟﻘﺪ .ﻣﻌﺎ ( اﻟﻌﺎﺟﻞ × اﻟﻤﻬﻢ ) اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ
 ﺑﺎﻷهﻤﻴﺔ ﻳﺘﺴﻢ ﻣﺎ آﻞ ﺑﺄﻧﻪ" اﻷزﻣﺔ ﻣﻔﻬﻮم أﻳﺰﻧﻬﺎور اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
  .“(اﻟﻌﺎﺟﻞ ...و ...اﻟﻤﻬﻢ) ﻋﻠﻴﻪ أﻃﻠﻖ ﻣﺎ وهﻮ ﻣﻌﺎ واﻹﻟﺤﺎح
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 أسباب نشوء الأزمات الاجتماعية  
 
 ويتم الأزمات، نشوء أسباب أحد الفھم سوء يمثل :الفھم سوء - 1
 القرارات إصدار في والتسرع المبتورة، المعلومات خلال من ذلك
 .حقيقتھا تبين قبل الأمور على والحكم
 ما والتشويش الرؤية في تداخل من ينجم الذي :الإدراك سوء - 2
 اتخاذ في المسئول اتخذه الذي الاتجاه سلامة عدم إلى يؤدى
 .القرار
 الثقة في والإفراط المغالاة من وذلك :والتقييم التقدير سوء - 3
 .الذاتية والقدرة بالنفس،
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 أسباب نشوء الأزمات الاجتماعية 
 ﻟﻸواﻣﺮ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻗﺼﻮر ﻓﻲ وﻳﺘﻤﺜﻞ :العشوائية الإدارة - 4
 واﻟﻜﻴﺎن اﻷﻓﺮاد ﺑﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺼﺮاع وإﺷﺎﻋﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،
 .اﻹداري
 ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺮار ﻣﺘﺨﺬ إﻳﻘﺎع ﺧﻼل ﻣﻦ :الابتزاز في الرغبة -5
 اﻟﺴﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮار اﺗﺨﺎذ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻻ ﺑﺤﻴﺚ وﻣﺎدﻳﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺿﻐﻮط
 .اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ واﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ
 اﻹﺣﺒﺎط إﻟﻰ ﺗﻘﻮد اﻟﺘﻲ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻷﺳﺒﺎب أﺣﺪ وهﻲ :اليأس -6
 اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻳﻔﻘﺪ ﺑﺤﻴﺚ
 .واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
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 أسباب نشوء الأزمات الاجتماعية 
 اﻷزﻣﺎت ﻣﺜﻞ اﻷزﻣﺎت، ﻣﺼﺎدر أﺣﺪ وهﻲ :الإشاعات - 7
 .اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺎت أو اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ، اﻷزﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﺳﻴﻄﺮة ﺧﻼل ﻣﻦ وﻳﺘﻢ :القوة استعراض - 8
 .اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت
 واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت، اﻟﺮؤﻳﺔ، ﻓﻲ اﺧﺘﻼف ﺧﻼل ﻣﻦ :الأھداف تعارض - 9
 ﻣﻦ واﻟﻤﺘﻀﺮﻳﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وﻣﻨﻔﺬي ﻣﺘﺨﺬي ﺑﻴﻦ واﻷهﺪاف
 .اﻟﻘﺮار
 أن ﻳﺮﻳﺪ ﻓﺮﻳﻖ آﻞ ﻷن أزﻣﺔ ﻧﺸﻮء إﻟﻰ ﻳﺆدى :المصالح تعارض -01
 .اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻗﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ أآﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺤﺼﻞ
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 أذكر بعض من الأزمات الاجتماعية
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 أنواع الأزمات الاجتماعية
 الأزمات خارج بيئة العمل
 ﻋﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﺘﺮات اﻟﺠﻴﺶ رﺟﻞ ﻏﻴﺎب•
 ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ واﻷﺻﺪﻗﺎء واﻷهﻞ اﻷﺳﺮة
 .اﻟﺤﺮب ﻇﺮوف
 ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت وﺟﻮد ﻋﺪم•
 .اﻟﻌﻤﻞ ﻇﺮوف
 ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪم•
 .اﻟﻌﻤﻞ
 
 
 الأزمات داخل بيئة العمل
 ﺑﻴﺌﺔ داﺧﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺳﻮء•
 .اﻟﻌﻤﻞ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة وﻋﺪم ﺑﺎﻻﻏﺘﺮاب اﻟﺸﻌﻮر•
 .اﻟﺘﻜﻴﻒ
 زﻣﻨﻴﺔ ﻓﺘﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻷﻋﺒﺎء•
 ﻣﺤﺪودة
 .اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻐﻮط•
 وﺿﻮح وﻋﺪم اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت، ﺗﺪاﺧﻞ•
  اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺪور
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 نوع الأزمات الاجتماعية والحلول المقترحة
 (عصف ذھني)العلاج المقترح 
 
 
 نوع الأزمة داخل بيئة العمل
 
 ﺑﻴﺌﺔ داﺧﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺳﻮء•
 .اﻟﻌﻤﻞ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة وﻋﺪم ﺑﺎﻻﻏﺘﺮاب اﻟﺸﻌﻮر•
 .اﻟﺘﻜﻴﻒ
 زﻣﻨﻴﺔ ﻓﺘﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻷﻋﺒﺎء•
 ﻣﺤﺪودة
 .اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻐﻮط•
 وﺿﻮح وﻋﺪم اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت، ﺗﺪاﺧﻞ•
  اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺪور
 
 21
 الرؤية الاجتماعية العلمية لمعالجة الأزمات الاجتماعية 
 طريقة العلاج
 اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت دور ﺑﺄهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ•
 واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺟﻨﻮدﻩ وﺑﻴﻦ وزﻣﻴﻠﻪ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﺑﻴﻦ
 .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 وﻃﺮق وأﺳﺒﺎﺑﻪ، ﺑﺎﻻﻏﺘﺮاب، اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ•
 .وﻋﻼﺟﻪ ﻣﻨﻪ، اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
 اﻟﺼﻼﺑﺔ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺶ رﺟﺎل ﺗﺪرﻳﺐ•
 .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷزﻣﺎت أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﺿﻐﻮط ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ•
 .ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺮاﻣﺞ
 ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻋﻦ ﺗﺼﻮر وﺿﻊ•
  .ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﺗﺼﻮرات
 
 
 نوع الأزمة
 ﺑﻴﺌﺔ داﺧﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺳﻮء•
 .اﻟﻌﻤﻞ
 اﻟﻘﺪرة وﻋﺪم ﺑﺎﻻﻏﺘﺮاب اﻟﺸﻌﻮر•
 .اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻋﻠﻰ
 زﻣﻨﻴﺔ ﻓﺘﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻷﻋﺒﺎء•
 ﻣﺤﺪودة
 .اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻐﻮط•
 وﺿﻮح وﻋﺪم اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت، ﺗﺪاﺧﻞ•
  اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺪور
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 نوع الأزمات الاجتماعية والحلول المقترحة
 (عصف ذھني)العلاج المقترح 
 
 
 نوع الأزمة خارج بيئة العمل
 
 ﻋﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﺘﺮات اﻟﺠﻴﺶ رﺟﻞ ﻏﻴﺎب•
 ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ واﻷﺻﺪﻗﺎء واﻷهﻞ اﻷﺳﺮة
 .اﻟﺤﺮب ﻇﺮوف
 ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت وﺟﻮد ﻋﺪم•
 .اﻟﻌﻤﻞ ﻇﺮوف
 .اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪم•
 
 41
 الرؤية الاجتماعية العلمية لمعالجة الأزمات الاجتماعية 
 
 طريقة العلاج 
 
 اﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺮة ﺗﻌﺮﻳﻒ•
 ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ إﺣﺪاث إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻳﺆدي ﺑﺤﻴﺚ
 .اﻟﺰوج ﻋﻤﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻴﻒ
 ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻷﻣﻮر ﻣﻦ•
 .اﻟﻔﺮد ﻟﺪى اﻟﺤﺎﺟﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻮازن
 اﻟﻌﻤﻞ ﻇﺮوف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة ﺗﻌﻮﻳﺪ•
 .رﺣﺐ ﺑﺼﺪر اﻷﻣﻮر وﺗﻘﺒﻞ
 
 نوع الأزمة
 
 ﻋﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﺘﺮات اﻟﺠﻴﺶ رﺟﻞ ﻏﻴﺎب•
 ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ واﻷﺻﺪﻗﺎء واﻷهﻞ اﻷﺳﺮة
 .اﻟﺤﺮب ﻇﺮوف
 ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت وﺟﻮد ﻋﺪم•
 .اﻟﻌﻤﻞ ﻇﺮوف
 .اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪم•
 
 51
 آثار الأزمات الاجتماعية 
 
 61
الأعراض العضوية  الأمراض مصادر الأزمة
 للأزمة
 الفرد
 ضغوط الأزمات
 قبل الأزمة ‐
 أثناء الأزمة ‐
 بعد الأزمة ‐
 أمراض القلب ‐
 أمراض السكر ‐
 أمراض الضغط ‐
 العدوانية ‐
 اللامبالاة ‐
 ارتفاع ضغط الدم ‐
 سرعة الإثارة ‐
 التدخين بشراھة ‐
 الآم الصدر ‐
 تغيب عن العمل ‐
 علاقات سيئة ‐
 
 الآثار النفسية للأزمات الاجتماعية
 .ضعف الشھية للطعام1.
 .عدم القدرة على الاسترخاء2.
 .ازدياد الحساسية للأصوات المفاجئة3.
 .أن يجد الفرد صعوبة في النوم أو النعاس4.
 . التحول إلى التھور التام أو الجبن المفرط5.
 71
 الأعراض الانفعالية
 
 .الأسى2. .الغضب1. 
 .الاكتئاب3.
 .القھر4.
 .لوم الذات5.
 .الانفعال الزائد6.
 .القلق غير المبرر7.
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 الأعراض العضوية
 
 .نوبات من الدوار2. .العرق الزائد1. 
 .ارتفاع الضغط3.
 .زيادة ضربات القلب4.
 . التنفس السريع5.
 .ارتفاع معدل الأدرانين عن المعدل الطبيعي6.
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 الأعراض المعرفية
 
 .اختلاط التفكير1.
 .صعوبة اتخاذ القرار2.
 .انخفاض التركيز3.
 .خلل في وظيفة الذاكرة4.
 02
 السلوكيةالأعراض 
 
 .اضطرابات الأكل1.
 .اضطرابات النوم2.
 . اضطرابات الملبس3.
 
 12
 
 
 ما ھو الحلول المستخدمة في مواجھة الأزمات الاجتماعية؟  
 22
 
 الحل الأول
 تقوية الصلابة النفسية؟ 
 
 32
 الصلابة النفسية
 ﻣﺴﺎﻋﺪة وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة•
 .ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮد
 إﻟﻰ ﺗﺆدي اﻟﺘﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ أﺣﺪ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة•
 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ واﻟﺠﺴﻤﻲ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻷداء ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
 .اﻟﺸﺎﻗﺔ واﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﺘﻌﺮض
 42
 مكونات الصلابة النفسية
 الالتزام  -1
 اﻟﻔﺮد ﺑﻪ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺬي اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﻧﻮع وهﻮ•
 .ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ واﻵﺧﺮﻳﻦ وﻗﻴﻤﻪ وأهﺪاﻓﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺠﺎﻩ
 52
 التحكم -2
 ﻳﻜﻮن أن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أﻧﻪ اﻟﻔﺮد اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺪى إﻟﻰ وﻳﺸﻴﺮ•
 اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ وﺗﺤﻤﻞ أﺣﺪاث، ﻣﻦ ﻳﻠﻘﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﻜﻢ ﻟﻪ
 ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻢ وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﻳﺤﺪث ﻋﻤﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 اﻷﺣﺪاث ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ واﻟﻘﺪرة اﻟﻘﺮارات، اﺗﺨﺎذ
 .ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
 
 62
 التحدي  -3
 ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﻳﻄﺮأ ﻣﺎ أن اﻟﻔﺮد اﻋﺘﻘﺎد وهﻮ•
 ﻣﻦ أآﺜﺮ وﺿﺮوري ﻣﺜﻴﺮ أﻣﺮ هﻮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺟﻮاﻧﺐ
 ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدأة ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻣﻤﺎ ﻟﻪ، ﺗﻬﺪﻳﺪًا آﻮﻧﻪ
 اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدر وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎف
 اﻟﻀﻐﻮط ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ اﻟﺘﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
   .ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
 
 72
 
 
 اﻟﺤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  
 ﺧﻠﻖ دواﺋﺮ اﻟﺘﻮازن
 82
 دوائر التوازن  الطبيعية
 الحاجات 
 البيولوجية
 الحاجات 
 الابداعية
 الحاجات
 الروحية
 الحاجات
 الاجتماعية
 الحاجات
 المعرفية
 92
 دوائر عدم التوازن أثناء الأزمة
 الحاجات 
 البيولوجية
 الحاجات 
 الابداعية
 الحاجات
 الروحية
 الحاجات
 الاجتماعية
 الحاجات
 المعرفية
 03
 
 
 اﻟﺤﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺬآﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ
 13
 الذكاء العاطفي في مواجھة الأزمات الاجتماعية
 ﻳﺼﻨﻊ ﻻ ﺑﻤﻔﺮدﻩ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﺬآﺎء أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻠﻤﺘﻨﻲ ﻟﻘﺪ”•
 ﻓﻲ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻣﻔﻴﺪًا ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﻟﺤﻴﺎة، ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺣًﺎ
 ﻧﻮع إﻟﻰ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎح إﻧﻤﺎ .اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 اﻟﺬآﺎء أو اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻟﺬآﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻄﻠﻖ ﻣﺎ هﻮ اﻟﺬآﺎء، ﻣﻦ ﺁﺧﺮ
 .“اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ذآﺎء أو اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ
 عثمان السيد فاروق .د.أ                                           
 
 23
 حقائق عن العواطف والمشاعر
 
 إﻣﺎ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺗﺤﺮك اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ أو اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻣﺸﺎﻋﺮﻧﺎ ﻋﻮاﻃﻔﻨﺎ•
 .اﻟﺨﻠﻒ إﻟﻰ أو ﻟﻸﻣﺎم
 اﻧﺴﺠﺎم ﻳﺤﺪث ﺑﺤﻴﺚ اﻷﺧﺮﻳﻴﻦ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻮاﻃﻔﻨﺎ ﺗﺤﺮآﻨﺎ•
 .اﻷﺧﺮﻳﻴﻦ وﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮد ﺑﻴﻦ ﻓﻌﻠﻲ
 أو اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ ﺑﻴﻦ اﻻﻧﺴﺠﺎم أن•
 واﻟﻤﻬﻨﻲ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻔﺮد ﻳﺴﺎﻋﺪان اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ
  .واﻟﺤﻴﺎﺗﻲ
 
 33
 الذكاء الانفعالي
الذكاء 
 المعرفي
 %(02)
 %(08)       
الذكاء 
 الانفعالي
 يسھم الأكاديمي الذكاء أن
 بالنجاح للتنبؤ  (%02) بنسبة
 نسبة تاركا الأكاديمي،
 ومن .العاطفي للذكاء (%08)
 الذكاء يسھـم أن المتوقع
 في كبيرة بنسبة العاطفي
 عن فضلا المھني، النجاح
 الاجتماعية العلاقات في تأثيره
 والأصدقاء، العمل بزملاء
 الشكل في موضح وھذا
 :التالي
 
 43
 مكونات الذكاء العاطفي
 53
الـــذكاء 
 العاطفي
الإدراك 
 العاطفي
التـكامل 
 العاطفي
الفـــــھم 
 العاطفي
الإدارة 
 العاطفية
 الإدراك العاطفي: أولاً 
 
 أو اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﺑﻪ ﻳﻘﺼﺪ•
 .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت أو اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت
 اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ آﺎﻧﺖ إن اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻹدراك ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺪون ﻳﺒﺪأ ﻻ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻟﺬآﺎء•
 .اﻟﻤﻮﺿﻮع هﺬا ﻣﻦ اﻧﺘﺒﺎهﻪ ﻳﺤﻮل اﻟﻔﺮد ﻓﺈن ,ﺳﺎرة ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻮاﻗﻒ ﺗﺮﺗﺒﻂ
 :ﺧﻼل ﻣﻦ ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻹدراك ﻋﻤﻠﻴﺔ
 .اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ1.
 .اﻹﻧﺼﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ2.
 ﻧﻐﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺘﻲ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﺸﻔﺮات ﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ3.
  .اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت – اﻟﻮﺟﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮات – اﻟﺼﻮت
 
 63
 التكامل العاطفي: ثانيا ً 
 
 اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ رﺑﻂ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ﻗﺪرة•
 .واﻟﻠﻮن اﻟﻄﻌﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﻞ
 اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ﻗﺪرة•
 .اﻟﻤﺸﻜﻼت وﺣﻞ واﻻﺳﺘﺪﻻل
 :مثال على ذلك  •
 .ﺗﺸﺘﺖ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﻠﻖ واﻟﻬﻤﻮم•
 .ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاج اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻔﺮد•
 ﺳﻌﻴﺪًا، اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺪث اﻟﺬهﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ دﺧﻮل•
  .ﺣﺰﻳﻨًﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﻜﻮن
 
 73
 الفھم العاطفي: ثالثا ً 
 .ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ•
ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت •
 .اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ •
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼت  اﻷﻓﺮاد ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ 
 .اﻟﺒﻌﺾ
 
 83
 أجب على الأسئلة الآتية
 
 )  (ﻻ)  (    ﻧﻌﻢ...........هﻞ أﻧﺖ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﺮك؟ •
 )  (ﻻ)  (    ﻧﻌﻢ....هﻞ أﻧﺖ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻷﺧﺮﻳﻴﻦ؟•
 )  (ﻻ)  (    ﻧﻌﻢ.............هﻞ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺧﺮﻳﻴﻦ ﺑﻨﺠﺎح؟ •
 )  (ﻻ)  (    ﻧﻌﻢ.............هﻞ أﻧﺖ راض ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ؟       •
 ....................................ﻟﻤﺎذا أﻧﺖ راض ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ؟ •
 ....................................  آﻴﻒ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺮﺿﺎ؟  •
 
 93
 الإدارة العاطفية : رابعا ً 
 .اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت دﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ﻗﺪرة•
 وﻋﻮاﻃﻒ ﻟﻌﻮاﻃﻔﻪ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ•
 .اﻷﺧﺮﻳﻴﻦ
 .(اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻟﺜﺒﺎت) اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻓﻲ واﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ•
 ﻓﻴﻬﺎ؟ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﺳﺘﻄﻌﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺗﺘﺬآﺮ هﻞ•
 اﻟﺤﻴﺎة؟ ﻣﻮاﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ واﻟﺜﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﻟﻰ ﺗﻤﻴﻞ هﻞ•
  ﻣﺸﻜﻼﺗﻚ؟ ﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻚ ﺗﻔﻘﺪ ﻳﺠﻌﻠﻚ اﻟﺬي ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﺗﺸﻌﺮ هﻞ•
 
 04
 ما بعد الأزمة
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مرحلة العلاج  -1
 والإصلاح
 مرحل التطوير -3
مرحلة الارتقاء  -4
والإضافة والتنمية 
 والنمو السريع
 مرحلة التجديد -2
 مرحلة العلاج والإصلاح: أولاً 
 ﻣﻦ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻗﺘﻨﺎص إﻟﻰ اﻟﻔﺮد ﻳﻌﻤﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ هﺬﻩ ﻓﻲ• 
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻜﻴﺎن اﺳﺘﻌﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ أن اﻷﻣﺮ وواﻗﻊ .اﻷزﻣﺔ
 أﺳﺎﺳﻴﻦ ﺑﻌﺪﻳﻦ ذات ﻋﻤﻠﻴﺔ هﻲ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺸﺮوط ﺑﺬات
 :هﻤﺎ
 وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﺪرة ﺗﺄآﻴﺪ :اﻷول اﻟﺒﻌﺪ - 
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺣﺮﺿﺖ وﺻﻨﻌﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﻘﻮى
 أزﻣﺔ أي ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄآﻴﺪ :اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﻌﺪ - 
 .ﻗﺎدﻣﺔ
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 مرحلة التجديد: ثانيا ً 
 
 اﺳﺘﻌﺎدة ﺑﻴﻦ ﺗﺠﻤﻊ وهﻲ اﻟﻜﺒﺮى، اﻟﺮهﺎﻧﺎت ﻣﺮﺣﻠﺔ وهﻲ•
 .ﺣﺪود ﺑﻼ اﻻﻧﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﺮﻏﺒﺔ وﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار، ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة
 إﻟﻰ ﻳﺤﺘﺎج وهﻮ اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻔﺮد وﻳﻌﻤﺪ
 .اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺠﺪﻳﻦ اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ اﻷﻓﺮاد
 34
 مرحلة التطوير: ثالثا ً 
 
 ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻴﻢ ﻋﻦ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة ﻣﺮﺣﻠﺔ وهﻲ•
 اﻻﺑﺘﻌﺎد إﻟﻰ ﻳﺤﺘﺎج وهﺬا .اﻷزﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺟﺪﻳﺪة رؤﻳﺔ
 .اﻷزﻣﺔ ﻇﻬﻮر إﻟﻰ أدت اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻷﻧﺴﺎق ﻋﻦ
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 مرحلة الارتقاء والإضافة والتنمية والنمو السريع : رابعا ً 
 ﺗﻢ اﻟﺘﻲ اﻟﻨﺠﺎح، ﺛﻤﺎر وﺟﻨﻲ اﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺮﺣﻠﺔ وهﻲ• 
 ﻟﻠﺮؤى اﻟﻬﺪﻳﺮ ﻳﻌﻠﻮ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﻓﻲ زراﻋﺘﻬﺎ
 اﻟﻨﻤﻮ ﻣﺠﺎﻻت اﻷزﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮ أﻣﺎم وﺗﻈﻬﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ،
 ﺑﻌﺪ ﻣﺎ اﻟﻄﻤﻮح ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﻘﻮد اﻟﺬي اﻟﺴﺮﻳﻊ
 .اﻷزﻣﺔ
 
 
 54
 ما بعد الأزمة
 .ﻇﻬﻮر أﺑﻄﺎل ﺟﺪد ﻳﻘﻮدون اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻷزﻣﺔ•
 .ﻇﻬﻮر ﻓﻜﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻲ•
 .اﺳﺘﺒﻌﺎد آﻞ ﻣﻦ هﻮ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ ﺣﺪوث اﻷزﻣﺔ•
 .ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ•
 .اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺧﻄﺎء ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻜﺮر اﻷزﻣﺔ•
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